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CUMHURİYET â
Ayasofyadaki payımız
Altıncı asırda, 25 aralık 537 de 
açılı? töreni yapılan Ayasofya 29 
mayıs 1453 te camie çevrildiği için 
bu mabed 915 yıl, 5 ay, 5 gün kili* 
sellk; beş asır da camilik yapmış 
oluyor. Fakat 20 yıl sonraki zelze­
lede büyük kubbe olduğu gibi çö­
küverdi. Anlaşıldı ki kubbenin faz­
la yayvan yapılması hatalı imiş. 
Beş yıllık emekle kurulan ikinci 
kubbeyi yirmi küsur kadem daha 
yukarı kaldırdılar. Birinci Ayasof- 
yadan tam çeyrek asır önce 1 ara­
lık 562 de, birinciden daha parlak 
olarak ikinci açılış töreni yapılır. 
Bu mabedin yaşı bu İkinciden he- 
sab edilirse killselik zamanının 890 
yıl olduğu anlaşılıyor.
* * *
Bizim Ayasofyadaki payımız o- 
nun dokuz asırlık kiliseliğine karşı 
beş asır camilik yaptığı için değil­
dir. Fetihte harab ve perişan bul­
duğumuz Ayasofyayı yeniden ihya 
edercesine biz bezedik. Müverrih 
Ali «Künh-ül-ahbar» mda (0=5, 
S => 260) «Elhak tab’-i Fadişahî 
cümleden ziyade ol ma’bed-i kadi­
min ihyasına müteallik oldu» di­
ye Fatihin bu ihya işine verdiği e- 
hemmiyeti anlatır. Müverrih Dur­
sun Bey ise fetih günü Ayasofyaya 
giren Fatihin yanında bulunuyor. 
Padişah üst kata çıkıp bakarken 
mabedin hazin harablığından o ka­
dar müteessir olur ki «Örümcekler 
perdedarlık yapıp baykuş sesleri 
nöbet tutuyor» manasına gelen meş 
hur farsça beyti orada söyler. (Dâ- 
nişmendin İzahlı Osmanlı Tarihi 
Kronolojisi, C = l, S=260) fakat 
biz Ayasofyayı asıl büyük Sinanın 
himmetile ölümden kurtardık.
Evet, on altıncı asrın sonlarına 
doğru Ayasofya tehlikeli bir du­
rum göstermeğe başlamıştı. Mabe­
din Marmaraya bakan arka cephe­
sindeki o heybet heybet payanda­
lar.
«Hadika-tül-cevâmi» onları «sed 
ler» diye vasıflandırır. Ayasofya- 
mın ön cephesinde iki kalın minare 
yok mu, onlar da yalnız minare de­
ğil. Cenub batı köşedeki tuğlalı mi­
nareyi Fatih acele olarak yaptır­
mıştı. Ayasofya çapındaki bir ca­
mie tek minare yakışmıyacağı için 
sonra aynı cephenin doğu köşesin­
deki minare yapıldı. Fakat her iki­
si de bir kere Ayasofyanm gövde­
sine göre pek inceydiler. Sonra 
Süleyınanive dört minareli iken, 
Ayasofyanm iki minaıeli kalması 
da doğru değildi.
işte Üçüncü Murad zemanında 
yaptığı o iki kaim minare ile Koca 
Sinan bir taşla iki kuş vuruyordu. 
Bir defa minarelerin kalınlığı ma­
bedin gövdesile ahenkliydi. Sonra 
o minarelerin kendilerinden daha 
bir kaç misli kalın olan kaidelerini 
iç taraftan mabedin kendine- o su­
retle perçinledi ki onlar sonradan 
eklenme birer minare olmaktan çı­
kıp yapının esas gövdesine mal ol­
dular. Bu suretle mabedin Divan- 
yoluna bakan ön cephesi de aynı 
zamanda payandalanmış oluyordu. 
Yani o iki eser yalnız birer minare 
değil birer istinad abidesidir de. 
Koca Sinan önden o minarelerle, 
geriden de o haşmetli payandalarla 
Ayasofyayı öyle sağlamlaştırdı ki 
o bina artık ebediyete bakıyor.
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peygamberine başvururlar. Pey 
gamber bir avuç toprak alıp duası 
nı üfledikten sonra: «Bunu yapı 
lacak kirecin içine koyun buyur 
dular.» Bütün bunları anlatan mü 
verrih şu hükme varıyor: «Bunlar 
dan zâhirdir ki bu bina küffara 
puthane olmak için değil idi. Haz 
reti Peygamberin ümmetine mü 
yesser ve müsahhar olup anda iba 
det ve taat İçin olmuş idi.»
Mademki «Hadls-i Kudsî» de «İs 
tanbul elbette ve elbette alınacak 
tır ve onu alan Emir ne güzel Emir 
dir ve onu alan askerler ne güzel 
askerlerdir» deniliyordu, öyle ef 
saneli an’anelerin bir iman katiyeti 
le vicdanlarda yerleşmesi tabii idi 
Hep o hadisin mazhariyetine ermek 
içindir ki hicretin İlk asrından Fa 
tihe kadar İstanbul on iki defa mu 
hasara edildiği halde ancak on ü 
çüncüde fetih müyesser oluyor 
«13» rakamının bütün hıristiyanlar 
ca uğursuz telâkki edilişi bundan 
dı. Ayin zamanda fetih salı günü 
nasib.olduğu için o gün dahi gene 
uğursuz sayılır. Akidelerdeki sira­
yet hassasının garib cilveleri: Biz- 
ler de onlara uyarak o rakamlar o 
günü uğursuz sayıp gidiyoruz! 
* * *
Evet millî ve dinî an’anelere u- 
yarak Fatih İstanbulu cami yaptı 
ama o aydın kafalı hükümdar Aya­
sofyadaki resimli mozaiklerin kı­
lına bile dokundurmadı. Bir mo- 
zayıkı tahribe çalışan bir yeniçeri­
yi şiddetle cezalandıran gene hü­
kümdar camide tasvir olamıyacağı 
için, ilk cuma namazı hazırlığında­
ki üç gün zarfında bütün mozaik- 
lan sathî bir badana ile kaplatmış- 
tı. «Hayrullah Tarihi» Bu moza- 
ikların 1265 tamirinde (yani 19 un­
cu asır ortasında) meydana çıktı­
ğını anlatarak Şekerci kapısı, yani 
Sultanahmed meydanına bakan ka­
pı üstündeki mozaikı olduğu gibi 
anlatıyor: (Kitab 8, S. 76) En son 
Amerikun arkeologu müteveffa Vi- 
tavr’m himmetile meydana çıkarıl­
dıkları için Abdülhak Hâmidin ba­
bası Hayrullah Efendi o mozaikları 
şimdi bizim gibi seyretmiş: Bunlar 
hakikaten Ortazaman mozaikçılığı-
nın eşsiz birer sanat bediası.
Şekerci kapısı üstündeki mozaik: 
Ortada Meryem, kucağında İsa, sa­
ğında Jüstinyen Ayasofyayı, solun 
da İmparator Kostantin de şe1 
takdim ediyor. Şahısların çizgiler 
canlı, terkib ahenkli, renkler kuv 
vetli. Divanyoluna bakan büyük 
kapı üstündeki mozaik: Ortads
İsa, sağında Meryem, solunda Ceb 
rail. İsanın dizi üstünde İncil: «Ber 
yerin ve gökün hâkimiyim, siz sull 
ve sükûn içinde yaşayınız.» diyor 
İmparator niyaz eder vaziyette 
Dostum muzaffer Ramazanoğlu bu 
nun hangi imparator olduğunur 
kat’î olarak bilinmediğini söylem 
ti. Belki Teokyar.os, belki bazil; 
mus olabilirmiş.
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Biz Ayasofyanm yalnız hat-ahl 
ğını ihya ile yalnız mozaik!' 
sathî bir badana altında muh 
edip yalnız tehlikeli kubbesini 
lamlığm ebediliğine yerleştir 
kalmadık; beş asır boyunca 
bedin içini ve dışını bir şiiri 
sanat eserlerile de bezedik: 
rabla minber ve kütübhe- 
di. Mihrab önündeki g; 
iki büyük şamdanı KunUı. ¿ı 
man Macaristan zaferindi* f 
Kral Matyas’ın kütübhımes;
— Arkası Sa. 4, Sü. 7 t
* * *
Peki bizim İmparatorluk ki bü­
tün dinleri serbest bırakarak bü­
tün dünyaya olgun bir medenilik 
manzarası gösterendi, nitekim bu­
nu gaıblı bilginlerde itiraf ediyor­
du. işte en son ve en taze misali. 
Başyazarımız Nadir Nadi 17 tem­
muz tarihli başmakalesinde Ispan­
yol müelliflerinden Salvador de 
Madri Aga’nın «Avrupanın Por­
tresi» isimli eserinde aynı hakikati 
açıkladığını bildiriyor. On altıncı 
asırda Ingilizler katolikleıe nefes 
aldırtmazken Türk Padişahının üç 
kıt’ayı kaplıyan haşmetli ülkesinde 
bütün dinlerin en geniş hürriyetle 
yaşadıklarını anlatmaktadır. Öyle 
iken Ayasofyayı neye cami yaptık?
Bizim diğer dinlere karşı o bü­
yük müsamahamıza bedel bir de 
millî bir an’anemiz vardı: Bir kale 
fethedilince bürçlerde bayraklar 
dalgalanıp ezanlar okunurken bel­
denin en büyük mabedi camie çev­
rilerek ilk cuma namazının orada 
kılınması. Bu eski an’ane fetih 
nusretüvn bir şükraniyesiydi. «Hay 
rullah Efendi Tarihi» (Kitab: 8, 
S=76) fetih günü Istanhula giren 
Fatihin niçin doğruca Ayasofyaya 
gittiğini şöyle anlatır: «Hazret-i
Padişah derun-ı şehre âlây ile gi­
rerek doğru mabed-i kadim olan 
Ayasofyayı temellük eyleyip cami 
etmeğe azmeyledi.» Evet, Ayasof- 
yayı cami yapmak fethin tapusunu 
çıkarmaktı.
Fatihin ve ordunun ilk cuma na­
mazını bu yeni camide kılmaları 
an'ane İcabı olduğundan 29 mayıs 
salı günü yapılan fetihte cumaya 
ancak üç gün kaldığı için bütün ki­
lise tertibatını kaldırıp yerine ca­
mi tertibatını yerleştirebilmek az- 
mile gece gündüz hummalı bir su­
rette çalışılarak her şey tamamla­
nıp 1 hazirana rastlıyan cuma na­
mazı bütün ordu tarafından, cami­
in içi ve dışı mahşerî bir heybet al­
mak suretile orada kılındı.
Hem o zamanki İslâm an’anesi 
Ayasofyaya bir kilise gibi değil is- 
lâmlaıa geçmesi mukadder bir be­
şaret gibi bakıyordu. İstanbulun 
fethi lıakkındakl «Hadis-i Kudsî» 
hicrî tarihin ilk asırlarından itiba­
ren o beşaretin mutlaka hakikat 
olacağı kanaatini vicdanlara iyice 
yerleştirmişti. Hattâ İslâm an’anesi 
Ayasofya kubbesinin yapılışından 
yirmi yıl sonra yıkılışım ve beş 
yıl emekle kubbenin tekrar tuttu- 
rulmasını bile Hazreti Muhamme- 
din müdahalesine atfeder. Müver­
rih Âlinin yukarıda ismi geçen e- 
serinde (S=280) bu an’ane şöyle 
anlatılıyor: Yıkılan kubbenin yeri­
ne başkası bir türlü tutturulama- 
ytnea mimarlar nihayet müslüman
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(İkinci sahifeden d evam ; 
alıp getirdi. Müezzinler mahfili Ü-
çüneü Muradındır. Mermer kürsü 
dördüncü Muradın, şehnişinli mah­
fil ile büyük kuvveye asılı top kan­
dil üçüncü Ahmedin. Üst kattaki 
mahfil Birinci Mahmudun, Büyük 
kubbedeki Besmele ile Nur sûre­
sindeki âyet yazısı hat sanatının 
birer harikası. Camilerimize aid 
meşhur kitab celi levhaların Tck- 
necizade İbrahim Efendiye aid ol­
duğunu söyler. Mihfabdaki Rey­
hanı Besmele do çok güzel. Hele 
Kazasker Mustafa İzzet Efendinin 
sekiz tane dev levhaları.
Dışarıda, avlu ortasındaki şadır­
van Birinci Mahmudun. Avlunun 
doğusunda alt katını Fatihin, üst 
katını İkinci Bayezidin yaptırdığı 
şahane medrese Alman arkeologu 
Şinayder'in gösterdiği lüzum üze­
rine hâk ile yeksan edilmiş. Batı 
avludaki türbelerin en eskisi İkin­
ci Selime aid olandır. Bu İstanbul- 
da ölen ilk hükümdar olup kendin­
den evvelki dört ceddinden Faldı 
Maltepedeki ordugâhında, İkinci 
Bayezid Ditnetoka yolunda, Yavuz 
Selim Edirne yakınındaki ordu­
gâhta, Kanunî de son Macar sefe­
rindeki kale fethinde öldü. Hep İs­
tanbul dışında ölen bu dört hü­
kümdarın türbeleri kendi namlarile 
anılan camilerinin yanlarında bu­
lunuyor. İlk defa İstanbulda ölen 
İkinci Selim ise en büyük camiini 
Edirnede yaptırdığı için türbesi 
Ayasofya avlusunda yapıldı. Onun 
sağındaki türbe oğlu Üçüncü Mu­
rada, solundaki de torunu Üçüncü 
Mebmede aid. Ayasofya kubbesinin 
en üstündeki büyük alemi de So­
kul lu Mehmed Paşa koydurmuştur. 
* * *
Dokuz asır kiliselik. beş asır ca- 
milik yapan bu mabpd Atatürkiin 
yüksek bir görüşile Bizans ve Tiirk 
medeniyetlerinin müşterek bir meş­
heri halinde güzel sanatlar namına 
bütün insanlığa açıldı. Örtülü mo- 
z-HI-lar meydana çıkarıldıktan sonra 
onun cami olmasına imkân yoktu, 
o kadar Türk levhalarile dolu o 
mabedin kilise olmasına da imkân 
olamaz. Tek yapılacak şeyin ne ol­
duğunu Ayasofyadaki hol kubbesi 
söylüyor. Orada eski mozaiklaria 
bizim nefis nakışlar sarmaşdolaş 
ikizli bir ahenk içinde kardeş gibi 
duruyorlar. Ne dokuz asırlık kili­
se, ne beş asırlık cami, müze halin­
deki Ayasofyamn o hol kubbesin­
deki iki medeniyet kardeşliği artık 
bütün bir ebediyete bakmaktadır.
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